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ABSTRAKS 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS 
TERINTEGRASI PADA PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 
INSTRUCTION  UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI  
DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
 
M. Adityo Hidayat, A 410 090 015, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2013 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar Matematika 
melalui penerapan pembelajaran ARIAS terintegrasi pada Problem Based 
Instruction. Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 2 
Gemolong berjumlah 15 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
metode wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode alur yang meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Motivasi siswa 
dalam bertanya sebelum tindakan 13,333% dan di akhir tindakan mencapai 40%, 
2) Motivasi mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 20% dan 
di akhir tindakan mencapai 66,667%, 3) Motivasi siswa dalam berdiskusi sebelum 
tindakan sebesar 13,333% dan setelah tindakan mencapai 46,667%. Hasil belajar 
siswa yang mencapai KKM sebelum dilakukan tindakan sebesar 53,333% dan di 
akhir tindakan mencapai 86,6675%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan 
pembelajaran ARIAS terintegrasi pada Problem Based Instruction dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar kelas XI 
IPA 1 SMA Muhammadiyah 2 Gemolong 
 
Kata kunci ; model pembelajaran ARIAS terintegrasi pada pembelajaran Problem 
Based Instruction, motivasi siswa, hasil belajar siswa 
 
